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Summary Information
Repository:
Title:
ID:
Date [inclusive]:
Date [bulk]:
Physical Description:
Physical Location:
Language of the
Material:
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department 
Seed Catalogs Collection (1924-2000)
SpC MS 0458
1924-2000
1930s-1940s (bulk)
2 linear feet (2 boxes) 
English
Preferred Citation
Seed Catalogs Collection (1924-2000), SpC MS 0458, [Box No.], [Folder No.], Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
A collection of seed catalogs from around the United States, with a few from Japan, Canada, Germany,
and Scotland. The majority date from the 1930s and 1940s.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
Arranged alphabetically by the name of each seed company.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
No restrictions on access.
Immediate Source of Acquisition
Items appear to have been donated by Iva M. Burgess of the University of Maine Agricultural
Experiment Station, Orono, Maine.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Related Materials
Related Materials
Researchers interested in this collection may also want to access SpC MS 1737, Seed Catalogs,
1834-1920.
^ Return to Table of Contents
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Controlled Access Headings
• Seeds -- Catalogs
• Gardening -- Catalogs
• Agriculture -- Catalogs
• Catalogs
Collection Inventory
Title/Description Instances
box 1Aggeler & Musser Seed Co, 1932
folder 1
box 1Allen's Book of Berries, 1945, 1959
folder 2
box 1Allen's Nurseries and Seed House, 1944
folder 3
box 1American Bulb Co., 1945
folder 4
box 1Andrews, 1944, 1949
folder 5
box 1Baker's Price List, 1938
folder 6
box 1Barteldes Seeds, 1936
folder 7
box 1Beckert's Seed Store, 1931
folder 8
box 1Berry's Seed Co., 1930
folder 9
box 1Billy Hepler Seed Company, 1948-1950
folder 10
box 1Boston Market Gardeners, 1945
folder 11
Boyd Nursey Co., 1938
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box 1
folder 12
box 1Bolgiano's Seeds, 1935
folder 13
box 1Bountiful Ridge Nurseries, 1947/1948-1956
folder 14
box 1Bunting's Nurseries, Inc., 1952, 1959
folder 15
box 1Burpee, W.A., Co., 1947, 1948
folder 16
box 1Burrell's Better Seeds, 1955
folder 17
box 1Carl A. Hansen Nursery, 1927
folder 18
box 1Catalog of New Fruits, 1944-1945
folder 19
box 1Conard-Pyle Co., 1936
folder 20
box 1Chas. Winsel, 1934
folder 21
box 1Chugai Nursery Co., 1939-1940
folder 22
box 1Condon Bros. Seedsmen, 1941
folder 23
box 1D. Landreth Seed Co., 1942
folder 24
box 1Daniel's Planter's Guide and Catalog, 1940, 1945
folder 25
box 1DeGiorgi Brothers Co., 1931
folder 26
box 1Dery, 1942
folder 27
Dibble's Farm Seed Facts, 1924 box 1
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folder 28
box 1Dreer's Garden Book, 1945
folder 29
box 1Dupuy & Ferguson's Quality Seeds, 1940
folder 30
box 1Eastern Counties Farmer's Cooperative Association, 1927
folder 31
box 1Eastern States Cooperator, 1943, 1948
folder 32
box 1E.C. Moran price list, undated
folder 33
box 1Emlong's, 1943
folder 34
box 1Edward Webb & Sons, 1929
folder 35
box 1Farmers Seed & Nursery Co., 1948, 1951
folder 36
box 1F.M. Ellis, Tree Seedsman, 1935-1937
folder 37
box 1Ferry's Home Garden Guide, undated
folder 38
box 1Flower Seeds for Florists, 1938
folder 39
box 1Forbes Seeds, 1947, 1949
folder 40
box 1Forrest's Seed, 1929
folder 41
box 1Francis C. Stokes Company, 1941, 1944
folder 42
box 1F.W. Schumacher, Seeds for the Nurseryman and Forester, undated
folder 43
G.E. Stechert & Co., undated box 1
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folder 44
box 1George W. Park Seed Co., 1946
folder 45
box 1Gregory's Honest Seeds, 1933
folder 46
box 1Good Luck Gardens, 1938
folder 47
box 1Gray's Seed and Implement Store, 1932
folder 48
box 1Garwood Quality Seeds, 1945
folder 49
box 1Gill Bros. Seed Co., 1946
folder 50
box 1Glen Saint Mary Nurseries, undated
folder 51
box 1Hart & Vick, 1932
folder 52
box 1Harris Seeds, 1947, 1959
folder 53
box 1Harrison's Nurseries, 1922-1923
folder 54
box 1Haven's Tomato Book #3, 1930-1931
folder 55
box 1Henderson's, 1943
folder 56
box 1Henry Leuthardt Nursery, circa 1940s
folder 57
box 1I.N. Simon & Son, 1935
folder 58
box 1Kelly Bros. Nurseries, Inc., 1947
folder 59
Hollister Seed Co., 1935 box 1
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folder 60
box 1Howard E. Gates Famous Cactus Gardens, 1936
folder 61
box 1H.W. Buckbee Seed & Plant Guide, 1932
folder 62
box 1Inter-State Nurseries, 1930
folder 63
box 1Jacques Seed Company, undated
folder 64
box 1Japan Seed and Plant Co., 1937
folder 65
box 1Japanese Seed Catalog, 1950
folder 66
box 1J.C. Robinson Seed Co., 1936
folder 67
box 1Jerome B. Rice Seed Co., 1934
folder 68
box 1John W. Hershey Nursery, undated
folder 69
box 1Johnson, E.W., Co., 1930, 1935
folder 70
box 1Keith's Seeds, 1946
folder 71
box 1Kelsey Nursery Service, 1939-1941
folder 72
box 1Kendall & Whitney, 1938
folder 73
box 1Keystone Seeds, undated
folder 74
box 1Knott's Berry Place, 1935
folder 75
Kroemer, William, 1939 box 1
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folder 76
box 1Lake Ontario Seed & Onion Co., 1935
folder 77
box 1Lawrence Robinson & Sons (Seedsmen), 1938, 1945
folder 78
box 1Leckenby Seed Co., 1940s
folder 79
box 1Lilly, Chas. H., Co., undated
folder 80
box 1Livingston Seed Company, 1942
folder 81
box 1L.J. Farmers - Fragaria Nurseries, 1938
folder 82
box 1Lowe Seed Co., undated
folder 83
box 2Maloney Bros. Nursery Co., 1948
folder 1
box 2Marshall, W.E. & Co., 1942
folder 2
box 2Maule's Seed Book, 1937
folder 3
box 2Max Schling Seedsmen, Inc., 1948
folder 4
box 2McFayden Seeds, 1948-1950
folder 5
box 2McGillsmith Pedigree Seed, Oats & Barley, undated
folder 6
box 2Macmillan Garden Book catalog, undated
folder 7
box 2Mitchell's Wholesale Catalog, 1932
folder 8
Mills, 1931 box 2
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folder 9
box 2Minnesota Fruit Growers, undated
folder 10
box 2Mobala Nurseries, 1940-1941
folder 11
box 2Morrill's Heart of Gold, undated
folder 12
box 2Naughton Farms, 1944
folder 13
box 2New York Certified Seed, 1947
folder 14
box 2Northrup, King & Co., 1944
folder 15
box 2Olds' Seed Book, 1940
folder 16
box 2Oriental Seed Co., 1931
folder 17
box 2Pearce, Rex D., 1937, 1940
folder 18
box 2Perry Seed Company, 1939
folder 19
box 2Planet Jr. Farm and Garden Tools, 1938
folder 20
box 2Pinetree Garden Seeds, 1999-2000
folder 21
box 2Portland Seed Co., 1931
folder 22
box 2Price's Seeds, 1937
folder 23
box 2Puget Sound Seed Co., Inc., 1942
folder 24
Quaker Hill Farm, (incomplete), 1933-1941 box 2
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folder 25
box 2Quedlinburg Gebrüder Dippe, 1938-1939
folder 26
box 2Ralph Moore & Sons, 1945
folder 27
box 2R.B. Dunning & Co., 1936
folder 28
box 2Richard Diener, 1930-1931
folder 29
box 2Robson Quality Seeds, 1948-1949
folder 30
box 2Rocky Ford Cantaloupe Seed Breeders, 1939
folder 31
box 2Rogers Seeds, 1946, 1949
folder 32
box 2Ross Seeds, 1945
folder 33
box 2Sakata's Reliable Tree Seeds, 1926
folder 34
box 2Samuel Fraser Nursery, Inc., 1925
folder 35
box 2Schupp Florist Supply Co., undated
folder 36
box 2Seed Trade Buyer's Guide, 1925
folder 37
box 2Seeds for the South, 1930, 1933
folder 38
box 2Shenandoah Nurseries, 1938
folder 39
box 2Sherwood Nursery Co., 1939/1940
folder 40
Snyder Bros., Inc., 1942 box 2
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folder 41
box 2Sow Salzer's Seeds, 1947, 1949
folder 42
box 2Stark Brothers, 1948
folder 43
box 2Steele, Briggs Seed Co., 1933
folder 44
box 2Sterling Quality Seeds, 1946, 1958
folder 45
box 2Stern's Nurseries, 1947
folder 46
box 2Stumpp and Walter Co., 1944
folder 47
box 2Sutton's Seeds, undated
folder 48
box 2Tingle's, 1939, 1955
folder 49
box 2Townsend's Nurseries, 1948, 1952
folder 50
box 2Upton Gardens Rocky Mountain Rarities, undated
folder 51
box 2Vaughan's Seed Store, 1947, 1951
folder 52
box 2W.N. Scarff's Sons, 1931, 1952
folder 53
box 2Walter S. Schell, Inc., 1935
folder 54
box 2Wayside Gardens, 1937, undated
folder 55
box 2West Hill Nurseries, 1935
folder 56
Western Maine Forest Nursery, undated box 2
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folder 57
box 2Whitney Seed Co., Inc., undated
folder 58
box 2Woodruff's Seeds, 1946
folder 59
box 2Wyman's Framingham Nurseries, 1939
folder 60
